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Opération préventive de diagnostic (2019)
Serge Bonnaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention a eu lieu sur deux parcelles contiguës (BR72 et BR73) qui ont chacune
fait l’objet d’une prescription archéologique indépendante. Elle a été motivée par des
sources écrites qui mentionnent un château fort au lieu-dit Castel Vecchio et par une
croyance tenace qui situerait une arca dans ce secteur. Dans la parcelle BR73, on serait
en présence d’un grand nombre de structures  agraires  qui  sont  implantées  dans la
pente du terrain et qui ne seraient pas antérieures à l’époque contemporaine.  Elles
correspondraient  le  plus  souvent  à  des  tranchées  de  plantation  qui  sont  disposées
parallèlement ou individuellement avec des orientations différentes. Elles entaillent le
rocher qui est alors à nu, jusqu’à 0,30 m de profondeur et sur une largeur maximale de
0,70 m. Elles pourraient concorder avec cette source orale qui relate l’existence d’une
pépinière au tout début du XXe s., dans un lieu appelé « rocca ». Quelque temps après, le
substrat  rocheux  et  les  structures  agraires  ont  été  recouverts  par  un  remblai
hétérogène d’au moins 0,50 m d’épaisseur pour créer des terrasses de mise en culture
qui semblent avoir été exploitées jusqu’au milieu du XXe s.
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